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R. Ibragimov, Sh. Sharahmetov
MOMENT INEQUALITIES
FOR SYMMETRIC STATISTICS
In this paper we prove the analoges of Khintchine and Rosenthal’s moment
inequalities for symmetric statistics of arbitrary order.
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